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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛОВЕЖСКОГО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГИОНА: КОНЦЕПЦИЯ  
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Цель исследований – в разработке концепции и методологии 
формирования  эколого-экономической политики развития Беловеж-
ского региона и обосновании социально-экономической эффективно-
сти инновационного пути использования его природного потенциала, 
основанного  на ускоренном развитии трансграничного сотрудничест-
ва в области туристической деятельности и сохранения биологическо-
го разнообразия. 
Сегодня необходима новая региональная политика, основанная 
на формировании зеленой экономики на базе ООПТ, в первую 
очередь, национальных парков; необходим системный подход к 
постановке и решению проблемы развития экологической экономики 
на региональном уровне, непосредственно увязанной с сохранением 
биоразнообразия. 
Главная концептуальная линия формирования новой экономики 
на базе ООПТ – нахождение компромисса между долгосрочными 
экологическими целями сохранения биоразнообразия и текущими 
экономическими интересами местного населения. Стержнем 
комплексного решения региональных проблем является степень 
интенсивности использования факторов экологоориентированного 
экономического роста. 
Особую актуальность в условиях потери биоразнообразия в гло-
бальных масштабах приобретает реализация концепции устойчивого 
развития Беловежского экологического региона для сохранения био-
разнообразия уникальных первобытных лесов Европы и повышения 
благосостояния местного населения. 
Основное содержание концепции устойчивого развития Бело-
вежского экологического региона составляет идея инновационного 
развития, основанная на социально-экономической эффективности  
использования его природного потенциала и трансграничном сотруд-
ничестве в области сохранения биоразнообразия, туристической дея-
тельности и управления территорией Всемирного наследия «Беловеж-
ская пуща». 
Наиболее важная проблема БЭР – экологизация региональной 
экономики. Концепция устойчивого развития БЭР может выступить 
основой преобразовательного процесса, направленного на формиро-
вание экологоориентированной региональной экономики, основную 
специализацию которой определяет развитие туристической деятель-
ности. 
